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ηマ2V- Vp =む、 (1) 
と非圧縮条件
て7・v=o， (2) 
によ与流れ場を記述することができる.ただし， V は流速， ρ;ま密実， ηは粘性保数，Pは圧力で
ある.また，譲滴内部の反応、に慢しては反応拡散移流方在式
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ZHv mc=E附 DV2cぅ (3)
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